



































  延安文艺的时间可以从 1937 年开始，因为这一年 1月 13 日，中共中央领
导机关由保安迁到延安。而这一年的 7月 7日发生日本侵略的“卢沟桥事






































































































































































































































































































































































































































  我说，我说，我——要——说！  
  我有仇来我有冤，  
  我的冤仇说不完，  
  高山口可——砍不断，  
  海水口可——舀不干！  
  可怎么天翻身来地打滚，  
  仇人今天见了面？！  
  ……黄世仁哪黄世仁  
  千刀万剐心不甘——心不甘！  
  在这里，“诉苦”把一个“无事件境”，变成了有事件境。《冀东日报》




















  ……如今是咱们老百姓的天！  
  我们要报仇，要报仇，  
  我们要申冤，要申冤！  
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